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Resumen climatológico del año 2010  en el  Aeropuerto de Foronda 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviem Diciem Año 
Tª media 3.5 4.8 7.5 11.5 11.7 15.6 19.5 19.0 16.1 12.0 7.6 3.7 11.0 
Tª mediaserie 4.6 5.6 7.9 9.5 12.8 16.1 18.5 18.8 16.7 12.8 7.9 5.3 11.4 
Clasificación 
termométrica 
Frío Frío Normal Muy 
cálido 
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24 





Prec-total 125.2 40.7 27.8 10.2 63.3 77.5 7.8 7.1 24.5 69.5 112.5 82.4  648.5 
Prec-serie 82.0 66.1 69.3 76.7 73.1 53.5 32.7 40.2 51.7 73.8 91.0 92.0 804.5 
Clasificación 
pluviométrica 
Húmedo Seco Muy 
Seco 
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Días de pcp. 
apreciable 
22 20 18 10 16 15 6 8 9 12 19 19 178 
Días de pcp. 
inapreciable 
3 1 4 1 1 0 0 3 0 1 2 0 16 
Días escarcha 5 5 4 2 0 0 0 0 0 2 5 16 39 
Días nieve 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 8 23 
Días niebla 4 1 1 4 1 4 7 9 5 6 4 2 48 
Días granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Días tormenta 0 1 0 1 1 2 4 2 0 1 0 0 12 
Horas sol 58 91 134 212 197 198 241 237 188 145 81 84 1866 
Horas sol-serie 81 105 140 153 190 208 238 223 177 142 91 71 1835 
